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ST. CLOUD STATE 
SATURDAY 
SEPTEMBER 28,19681:30 P.M. 
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:~: NEXT HOME GAME :~: 
I OCTOBER 12,1968 1:30 P.M. I 
~~~ BEMIDJI STATE - HOMECOMING ~~~ 
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WINONA STATE WARRIORS 1968 
HEAD COACH: MADEO "MOON" MOLINARI 
ASSISTANTS: BOB KEISTER , MYRON SMITH, PAUL ENGEN 
MANAGERS: MAURICE ANDERSON, RICK BOYUM, JOE DOLAN, LARRY OFSTEDAL 
NO. NA ME POS. HT. WT. YEAR HOMETOWN 
*10 Palmer, Curt QB 5'10" 185 3 Grand Meadow, Minn. 
11 Riley, Tom DHB 5'10" 155 1 Austin, Minn. 
12 Reeck, Bruce DHB 5'10" 170 2 Red Wing, Minn. 
*14 Rajtora, Don QB 5'11" 190 4 Cedar Rapids, Iowa 
15 Wistrcill, Don QB 6'1" 175 1 Austin, Minn. 
16 Carrier, Marlin DHB 5'7" 150 2 Houston, Minn. 
* 17 Gronert, Randy DHB 6'0" 180 2 Bloomington. Minn. 
* 20 Johnson, Tom HB 6'0" 195 3 Minneapolis, Minn. 
21 Seeland, Klayton HB 5'9" 165 1 Paynesville, Minn. 
* 22 Starzecki, Rick DHB 5'11" 188 4 Winona, Minn. 
*24 Littlejohn, Ed HB 5'10" 187 3 Houston, Minn. 
25 Scott, Stan DHB 6'0" 175 3 Chatfield, Minn. 
26 Timmerman, Lee HB 5'10" 170 3 Otisco, Minn. 
*27 Dybevik, Jim DHB 5'11" 175 2 Aust in, Minn. 
*28 Jacobson, Russ HB 5'10" 155 2 Grand Meadow, Minn. 
*30 Wildman, Steve DHB 5'10" 180 4 Clinton, Iowa 
*31 Boland, Pat FB 6'0" 215 4 Winona, Minn. 
32 Brandt, Harlan DHB 6'0" 180 2 Minnesota Lake, Minn. 
*34 Jehlicka. Rog LB 5'9" 175 4 St. Paul Park, Minn. 
37 Franko, Dave DHB 6'0" 170 1 St. Paul, Minn. 
42 Groebner, Mike HB 5'11" 190 3 Janesville, Minn. 
44 Fuglestad, Ron HB 5'9" 176 2 Winona, Minn. 
46 Franson, Roger E 6 '2" 182 1 Braham, Minn. 
*50 McDonough, Bob c 6'0" 210 4 St. Paul, Minn. 
* 51 Erdmanczyk, Mike c 5'11" 206 2 Winona, Minn. 
52 Anderson, Terry c 5'10" 185 1 Freeborn, Minn. 
*54 Comeforo, Keith G 5'8" 170 4 Staten Island, New Y erk 
56 Riley, Pat LB 5'9" 190 1 Traverse City, Mich. 
60 Barry, Dennis G 5'10" 180 2 Red Wing, Minn. 
* 61 Krob, Steve G 5'9" 195 2 Austin, Minn. 
62 M iddeorf, Jeff G 6'0" 180 1 Caledonia, Minn. 
63 Urness, Jerry G 5'9" 175 1 Winona, Minn. 
64 Madsen, Jim G 6'0" 195 3 East Chain, Minn. 
*65 Fragapano, Leo G 5'9" 190 4 Staten Island, New York 
*66 Hathaway, Dean LB 5'11" 208 3 Grand Meadow, Minn. 
*67 Precious, Tom G 5'10" 195 3 Cresco, Iowa 
68 Pressnal, Donald G 5'9" 204 2 Randolph, Minn. 
69 Pruett, Jerry G 5'9" 206 3 Genesco, 111. 
70 Eichman, Jerry T 6'0" 185 1 Trempealeau, Wisc. 
* 71 Moen, Ron T 6'0" 220 4 Cresco, Iowa 
*72 Buchner, John T 6'2" 220 3 Winona, Minn. 
73 Baker, Jim T 6'0" 270 3 Rochester, Minn. 
*74 Holzer, Mike T 6'0" 235 4 Stewartville, Minn. 
*75 Stejskal, Jerry T 5'10" 200 4 Grand Meadow, Minn. 
76 Haar Burl T 6'4" 220 3 Caledonia, Minn. 
77 Moore, George T 5'10" 215 3 Marion, Iowa 
78 Marco, Dave T 6'0" 190 1 Dodge Center, Minn. 
79 White, Ron T 6'2" 222 1 East Chain, Minn. 
80 McNary, Dick E 6'3" 185 3 St. Paul, Minn. 
*81 McNary, Bill E 6'3" 240 4 St. Paul , Minn. 
*82 Mott, Larry E 6'10" 240 4 Madrid, Iowa 
*83 Billison, Doug E 6'0" 200 3 Bloomington, Minn. 
* 84 Mitchell, Harry E 6'0" 180 4 St. Paul, Minn. 
*85 Von Feldt, Tom E 6'2" 195 4 Austin, Minn. 
86 Erdmann, R ichard E 5'11" 185 3 Wykoff, Minn. 
87 Geurink, Jerry E 6'2" 190 2 Schofield, Wisc. 
* 88 Darkenwald, Clem E 6'2" 195 2 Edina, Minn. 
*89 Erdmanczyk, Steve E 6'2" 210 2 Winona, Minn. * Returning Lettermen 
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ST. CLOUD STATE 
HEAD COACH: ROD ANFENSON 
ASSIST ANTS: CHARLES BASCH, ED JOHNSON, JIM STANEK, 
KEN HILL, RUSS JOHNSON, MIKE RYBAK 
NO. NAME POS. HT. WT. YEAR HOMETOWN AND HIGH SCHOOL 
10 Radmer, Ron QB 6'3" 198 So. West St. Paul (Sibley) 
11 Treichel, Terry QB 5'10" 157 So. Cambridge 
12 Thayer, Greg QB 5'11" 174 Fr. St. Cloud (Tech) 
13 Robinson, Joe DB 6'2" 191 So. West St. Paul (Sibley) 
14 Cheeley, Pete DB 6'1" 160 Fr. Cold Spring (St. Boniface) 
15 Walsh, Tim DB 6'0" 173 Fr. Duluth (Cathedral) 
20 Armstrong, Paul ** DB 5'11" 180 Jr. Steelton, Pa. (Highspire) 
21 Klasons, Andy* * DB 5'10" 196 Jr. White Bear Lake 
22 Bullard, Rich HB 5'10" 180 Jr. Windom 
23 Bahr, Gary** (Co-capt.) HB 5'9" 170 Sr. St. Cloud (Tech) 
24 Maddox, Charles HB 5'10" 184 Fr. M inneapolis (Central) 
25 Carlson, Mike HB 5'9" 165 Fr. Bayport (Stillwater) 
26 Gustafson, John DB 5'11" 165 Fr. Taylors Falls 
30 Smith, Don* * DB 6'1" 184 Jr. Hopkins 
31 Doe, Ted DB 5'11" 156 So. Duluth (Cathedral) 
32 Jahn, Mike*** FB 5'7" 173 Sr. Sauk Rapids 
33 Dilks, Bob FB 5'10" 190 Jr. Anoka 
34 Sieg, Warren FB 6'1" 190 Fr. Zimmerman (Elk River) 
35 Auld, Ken FB 6'0" 189 Jr. St. Paul (Murray) 
36 Swedlund, Mark LB 6'0" 178 Fr. Excelsior (Minnetonka) 
40 Hovanetz, John*** HB 5'7'' 178 Sr. M inneapolis (West) 
41 Lockett, Ted* LB 5'10" 198 So. Minneapolis (Washburn) 
42 Lasure, Barrie* DB 6'0" 181 So. Dewey, Okla. 
43 Gillespie, David* HB 6'1" 185 Jr. Columbia Heights 
44 Stansfield, Terry DB 5'8" 155 So. Columbia Heights 
45 Bullard, Rob HB 5'9" 173 Jr. Windom 
46 Richards, John HB 6'0" 183 Fr. Buffalo Lake 
50 Coleman, Ernie* * C-T 6'3" 252 Jr. Chicago, Ill. (Harlan) 
51 Bechtold, Don* c 6'0" 219 So. St. Cloud (Tech) 
52 West, Mark* LB 5'10" 198 So. White Bear Lake 
53 Wade, Jim LB 6'1" 208 So. Minneapolis (Central) 
54 Aaberg, Roger LB 5'10" 194 Fr. Starbuck 
55 Almer, Fred c 6'0" 204 Fr. Brooklyn Center 
60 Davis, Dwight* G-T 6'1" 222 So. Sanborn 
61 Schaeffler, John* G 6'2" 207 Jr. Coon Rapids 
62 Chapman, John** LB 5'10" 195 Sr. St. Paul (Cretin) 
63 Stadden, John* G 6'1" 239 So. Hopkins 
64 Quisling, Scott G 6'2" 216 Fr. M inneapolis (Southwest) 
65 Baker, John LB 5'10" 194 Jr. Maple Lake 
66 Mullen, Pat** LB 6'0" 208 Jr. M innetonka 
67 Hass, Don G 6'1" 190 So. Ogilvie 
68 Conover, Paul G 6'1" 182 Fr. M inneapolis (Southwest) 
70 O'Neel, Bob** E 6'3" 226 Jr. Delano 
71 Streeter, Bill * T 6'5" 256 So. Minneapolis (Edison) 
72 Roufs, Jim T 6 '4" 205 So. Winsted (Holy Trinity) 
73 Huot, Greg T 6 '2" 231 Fr. Columbia Height:; 
74 Schwartz, Dave* T 6'5" 310 So. Forest Lake 
75 Johnson, Lenny * * T 6'1" 236 Sr. A lexandria (Jefferson) 
76 Mikesh, Dale T 6'3" 254 Fr. Silver Lake 
77 Ash, Tom T 6'4" 208 So. Milaca 
78 Thompson, Mark LB 5'11" 201 Fr. M innetonka 
80 Banks, DuWayne E 6'0" 200 Fr. Cannon Falls 
81 Rhodes, Walt E 6'0" 183 Jr. M inneapolis (South) 
82 M onson, Stan* E 6'0" 198 Jr. St. Anthony Village 
83 Renslow, Dave* E 6'1" 196 So. Minneapolis (Southwest) 
84 Novaczyk, Todd** (Co-capt.) E 6'1" 192 Sr. St. Paul (St. Bernard' s) 
85 Pracher, Terry DE 6'1 " 210 Jr. Willow River 
86 Vinje, John* E 5'9" 174 Jr. T wo Harbors 
87 Rieder, Don E 6'0" 163 Fr. St. Cloud (Tech) 
88 Huffer, Pat E 6'0" 197 Sr. Bovey (Coleraine Greenway) 
* Denotes Letters Won 
NIC FACTS 
(Non Conference Games Only) 
w L T Pt Av Op Av 
*Minn. - Morris 2 0 65 32.5 13 6.5 
St. Cloud State 1 1 10 5.0 3 1.5 
Moorhead State 1 2 53 17.6 50 16.6 
Winona State 1 2 60 20.0 42 14.0 
Mankato State 0 2 28 14.0 56 28.0 
Bemidji State 0 2 0 0.0 90 45.0 
Michigan Tech 0 1 13 13.0 23 23.0 
*Not eligible for football title this year 
Winona Warriors 
